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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai implikatur dalam 
tuturan dakwah K.H. Anwar Zahid dengan menggunakan pendekatan pragmatik 
yang terdiri atas teori implikatur dan teori tindak tutur. Pendekatan pragmatik 
digunakan untuk mengkaji tuturan-tuturan dakwah K.H. Anwar Zahid yang 
mengandung bentuk implikatur. Metode yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
simak bebas libat cakap dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan, 
ditemukan empat bentuk implikatur, yakni: (1) Implikatur representatif dengan 
wujud menunjukkan, mengakui, dan berspekulasi. (2) Implikatur direktif dengan 
wujud menyarankan dan mengajak. (3) Implikatur ekspresif dengan wujud 
menyindir dan mengungkapkan rasa kecewa. (4) Implikatur deklarasi dengan 
wujud melarang.Bentuk implikatur yang memiliki frekuensi kemunculan paling 
banyak adalah wujud menyindir, karena dalam ranah dakwah lazimnya seorang 
pendakwah memberikan sindirian atas perilaku manusia yang menyimpang dari 
akidah agama, sedangkan bentuk implikatur yang memiliki frekuensi kemunculan 
paling sedikit adalah wujud berspekulasi, karena dalam ranah dakwah seorang 
pendakwah tidak selalu menduga-duga perilaku-perilaku buruk manusia. 
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